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P u i g c e r d à , — C O . \ T I \ U A N D O LAS CAÍMPA-
fïAS COMAliCALES DE ORIENTACION. SE DES-
PLAZO A CASIPIÏODÜN EL GOBERNADOR CIVIL 
DE LA PROMNCIA. SE líEUNIO CON EL ALCAL-
DE Y CORPORACION MUNICIPAL. CON QUIENES 
DEPARTIO ACERCA DE LOS PROBLEMAS DE IN-
TERÈS LOCAL. ASIMIS]\I0, RECIBIO AL DELEGA-
DO SINDICAL Y OTRAS JERARQUIAS. E IGUAL-
MENTE, A VARIOS ALCALDES DE POBLACIONES 
VECINAS. CON CADA UNO DE ELLOS ESTUDIO 
ASUNTOS DE IMPORTÀNCIA PARA DICHAS ZO-
NAS. TAMBIEN SE TRASLADO A PUIGCERDÀ, 
DONDE RECIBIO AL AYUNTAMIENTO Y CONTI-
NUO LAS AUDIENCIAS CON OTROS ALCALDES. 
SE TRASLADO. TAMBIEN. A LA MOLINA, DONDE 
PRESIDIU LA INAUGURACION DE UNA NUEVA 
KSCUELA NACION.AL. 
O l o t . — LAS FERIAS DE SAN LUCAS HAN CUL-
MINADO ESTE A N O CON EL GRAN CERTAMEN 
AGRÍCOLA E INDUSTRIAL. KL EXITO ALCAN-
ZADO POR ESTE CERTAMEN. FUE REALMENTE 
SIN PRECEDENTES. LOS NUMEROSOS STANDS. 
BELLAMENTE PRESENTADOS, OFRECIERON AL 
VISITANTE UN RICO COMPENDIO DEL AUGE 
QVE EL CERTAMEN ALCANZABA. . . -. " 
L a J n n < | n e r a . — LAS O B R A S D E C O N S T R U C -
CION DE UN EDIFICIO PARA ADUANA EN ESTA 
POBLACION FUERON ADJUDICADAS POR PESE-
TAS 16.380.322'32. 
B a r c e l o n a . — C O N M O T I V O D E C U M P L I R S E 
EL PRIMER DECENIO DE LA FUNDACION DE LA 
H E R M A N D A D D E SAN NARCISO. DE BARCELO-
NA, I N I C I O EL NUEVO CURSO. CON SUS ACOS-
TUMBRADAS FIESTAS EN HONOR A SU SANTO 
P A T R O N . E N T R E LOS MUCHOS ACTOS SENALA 
DOS, CABÉ DESTACAR. LA CONFERENCIA PRO 
NUNCIADA POR EL CRITICO DE ARTE Y LITE 
RATURA DE "EL CORREO CATALAN", DON AN 
GEL MARSÀ: EL SOLEMNE OFICIO EN EL TEM 
PLO DE SAN ILDEFONSO: EL CONCIERTO SAR 
DANISTICO DE LA COBLA BARCELONA Y LA VE 
LADA LITERÀRIA EN HONOR DE LA GENIAL ES 
CRITORA CATALÏNA ALBERT (VÍCTOR CATALÀ), 
EN LA QUE TOMARON PARTE DISTINGUIDOS 
LITERATOS Y RAPSODAS. 
S ' A g a r Ó . — EFECTUARON UNA EXCURSION 
POR LA CIUDAD RESIDENCIAL LOS MIEMBROS 
DEL I CONGRESO NACIONAL DE URBANISMO. AL 
FRENTE DE LOS EXPEDICIONARIOS. EN NUME-
RO DE CIENTO VEINTIDOS. IBA EL DIRECTOR 
GENERAL DE URBANISMO, SEl^OR BRIGADIER. 
FUERON RECIBIDOS POR REPRESENTACIONES 
DE LAS AUTORIDADES GERUNDENSES. 
S a n Clemente Sase l ias . — EL GOBERNA. 
DOR CIVIL DE LA PROVINCIÀ, ACOMPANADO 
DE LOS INSPECTORES DE ENSENANZA PRIMÀ-
RIA Y OTRAS PERSONALIDADES. INAUGURO 
DOS ESCUELAS. EL ALCALDE DE LA POBLACION 
EXPRESO LA GRATITUD DE TODO EL PUEBLO 
POR HABERSE LLEVADO A TERMINO ESTA 
OBRA. EL GOBERNADOR CIVIL PRONUNCIO UN 
IMPORTANTE DISCURSO. SEGUIDAMENTE LAS 
AUTORIDADES Y PERSONALIDADES VISITAllON 
LAS DEPENDENCIAS DE LAS ESCUELAS Y ELO-
GIARON EN GRAN MANERA SU CONSTRUCCION 
V EMPLAZAMIENTO. 
C a s t i l l o d e A r o . — H A S Ï D O A P R O B A D O P O R 
LA SUPERIORIDAD EL PROYECTO DE ABASTECI-
MIENTO DE AGUA DE CASTILLO DE ARO Y PLA-
YA DE ARO. REDACTADO POR LA CONFEDERA-
CION HIDROGRÀFICA DEL PIRINEO ORIENTAL. 
LAS AGUAS SE EXTRAERAN DEL RIDAURA, ME-
DIANTE DOS POZOS DE TRES METROS DE DIA-
ÍIETRO Y DIECIOCHO DE PROFUNDIDAD. EL 
PRESUPUESTO SOBREPASA LOS DÍEZ MILLONES 
DE PESETAS. 
S a n A n d r é s d e l T e r r i . — BAJO LA PRE-
S I D È N C I A DEL GOBERNADOR CIVIL, Y DE 
OTRAS AUTORIDADES Y JERARQUIAS TUVO LU-
GAR LA SOLEMNE INAUGURACION DE LAS NUE-
VAS ESCUELAS. EL CANONïGO DOCTOR DON 
JAIME MARQUES PROCEDIO A LA BENDICION 
DE LAS NUEVAS DEPENDENCIAS. EL "STíCINDA-
RIO ENTERO QUE PRESENCIO EL ACTO, ACOGIO 
CON GRANDES MUESTRAS DE ADHESION Y CA-
RINO A LAS AUTORIDADES PROVINCIALES. 
R i p o l l . — POR SECUNDA VEZ HAN SIDO AD-
JUDICADAS LAS PLACAS "TOMÀS RAGUER". INS-
TITUÏDAS A LA MEMÒRIA DEL ILUSTRE FUNDA-
DOR DEL ARCHIVO MUSEO FOLKLORICO DE SAN 
PEDRÓ. LA DE PLATA SE OTORGO A DON EU-
DALDO GRAELLS PUIG, POR SU LABOR EN EL 
MENCrONADO MUSEO. LA DE BRONCE A DON 
JUAN MUNELL, QUIEN HA DEDICADO SU LARGA 
VIDA A FORMAR GENERACIONES DE SARDANIS-
XAS Y HA DADO GRAN IMPULSO A LOS VALÓ-
RES DE NUESTRA DANZA. 
O r r i o l s . — COINCIDIENDO CON LA FIESTA 
.MAYOR, SE INAUGURARON LOS EDIFICIOS PA-
RA ESCUELAS Y VIVTENDA PARA EL MAESTRO. 
EL ACTO, AL QUE SE SUMO LA POBLACION EN-
TERA, FUE PRESIDIDO POR EL GOBERNADOR 
CIVIL. DON JOSE PAGÈS. QUIEN PRONUNCIO UN 
IMPORTANTE DISCURSO INSISTTENDO EN LA 
TRASCENDENCIA DE LA LABOR DEL MAGISTE-
RIO. 
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